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Рассмотрены вопросы единства законов физического и духовного миров как неразрывных компонентов мате-
риального мира. Показана необходимость развития научных исследований в области действия законов ду-
ховного мира. Сформулирован закон сохранения информации, следствия и выводы, вытекающие из действия 
этого закона, в том числе необходимость формирования новой идеологии жизни общества.
Abstract. Laws acting in the physical and spiritual worlds and serving as indissoluble components of the material 
world are common. Research and development activities in the field of spiritual world are to be carried out. The 
information preservation law as well as corresponding consequences and conclusions including the need to form a 
new world society life ideology are discussed.
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Закон сохранения информации
Согласно современным научным представлениям, мир состоит из вещества, энергии 
и информации. Причем все эти три компонента не являются абсолютно независимыми 
друг от друга, а могут переходить один в другой. Так, в частности, известные эффекты 
аннигиляции и рождения вещества при квантовых процессах указывают на реальность 
превращения вещества в энергию и обратно. Поскольку наличие вещества и энергии 
всегда несет какую-либо информацию, следует полагать, что исходным базовым со-
стоянием является именно информация.
Наш мир – это не пустое пространство с вкрапленными в него бездушными части-
цами вещества. Наш мир – это сплошная среда информационно-энергетического 
поля, частицы вещества в котором составляют дисперсную фазу. Эта среда едина и 
неразрывна, в её полевом компоненте присутствуют структурные информационно-
энергетические образования разной степени сложности и устойчивости, от слабост-
руктурированных силовых полей (например, гравитационных, электромагнитных) до 
сложноструктурированных полевых образований (например, радиоволн, несущих 
программы радио и телевизионных передач, разговоров по мобильным телефонам, 
излучений, отражающих мыслительные процессы людей, и пр.). Информационно-энер-
гетические поля не имеют границ, они заполняют собой все пространство. Поскольку 
любой физический процесс сопровождается изменениями в информационно-энерге-
тическом поле, процесс мышления также генерирует изменения в среде поля, и мозг 
человека представляет собой, по существу, непрерывно работающую радиостанцию, 
излучения которой необратимо изменяют структуру единого информационно-энерге-
тического поля.
Материальный мир состоит из двух неразрывно связанных компонентов – мира физи-
ческого и мира духовного.
В составе материального мира можно различать дисперсную фазу, состоящую из 
обособленных информационно-энергетических образований разной степени слож-
ности и связности (устойчивости), и дисперсионную среду, состоящую из сплошного 
поля энергетических вибраций. Наиболее устойчивыми элементами в составе дис-
персной фазы материального мира являются частицы вещества, т.е. энергетические 
сгустки, внутренняя связность которых обеспечивает относительную стабильность их 
существования.
Физический мир состоит из частиц вещества и сопряженных с ними энергетических 
полей, а среда материального мира, состоящая из информационно-энергетических 
полей, не содержащих частиц вещества, представляет собой духовный мир. 
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Духовный мир, образуемый структурами информа-
ционно-энергетического поля и состоящий как из 
слабоструктурированных энергетических полей, 
так и из безграничного океана образов, чувств, 
мыслей, вплоть до сложно организованных струк-
тур человеческих душ, являет собой неотъемлемую 
часть материального мира. Духовный мир челове-
ка как неотъемлемая составляющая материаль-
ного мира подчиняется тем же общим законам, 
что и изучаемый современной наукой физический 
мир (мир физических тел). Разумеется, проявления 
действия общих законов материального мира в 
мире духовном и в мире физическом имеют свои 
специфические особенности.
Законы физического мира детально изучает сов-
ременная наука, которая достигла значительных 
успехов в познании тайн природы от строения 
атомного ядра, вещества и космоса до принципов 
функционирования живых организмов и пр. 
Однако, познание законов, действующих в среде 
духовного мира, существенно отстает от уровня 
знаний о законах мира физического.
Эта однобокость, мировоззренческий флюс сов-
ременного общества, является питательной сре-
дой формирования ложных представлений, лож-
ных ценностей, совершения негативных деяний.
Необходимо отчетливо представлять, что нару-
шение законов мира духовного может приводить 
к столь же тяжелым последствиям, как и наруше-
ние законов мира физического. Без знания зако-
нов духовного мира и неотвратимости их действия 
любое достижение человеческого разума может 
быть обращено во вред. «В открытьях есть зло без 
духовного хлеба» – писал Нострадамус.
Наиболее эффективным средством предотвращения 
негативных явлений является разработка и внедре-
ние в массовое сознание людей новой идеологии, 
способной нейтрализовать возможность реализа-
ции угроз и развития конфликтов. Такой концепци-
ей может служить информационное оружие – идея, 
предотвращающая (гасящая) саму возможность 
реализации негативных действий, угроз или агрес-
сивных намерений. Известно, что идея – это грозное 
оружие, способное преобразовывать мир, а истина 
– это оружие, от которого нет защиты. Обезоружи-
вающая идея представляет собой грозное и неотра-
зимое оружие, проникающее в сознание людей, по-
ражающее их умы и сердца, изменяющее программу 
их поведения. Это оружие, согласно Иисусу Христу, 
есть: «…меч…который есть Слово…». В.И. Ленин ука-
зывал: «Идея, овладевшая массами, становится ма-
териальной силой».
Идея, обезоруживающая противника, является бо-
лее действенным средством защиты, чем лобовой 
(симметричный) ответ на угрозы. Информационное 
оружие является наиболее эффективным, наиболее 
дешевым и экологически чистым видом оружия.
Человек, как и все мироздание в целом, состоит 
из комплекса структур физического тела и нераз-
рывно связанного с телом комплекса структур ду-
ховного мира. Русский философ Лосский писал: 
«... нечто духовное существует в составе каждой 
вещи, без исключения, ... в составе всякого мате-
риального процесса...». Демокрит утверждал: «Все 
предметы обладают какой-то душой».
Следует отчетливо сознавать, что духовность раз-
лита во всем мире, даже в материальной природе. 
Каждая частица вещества связана с окружающей 
ее «атмосферой» структур духовного мира. Ореол 
связанных с веществом структур духовного мира 
подобен воздушной атмосфере, окружающей Зем-
лю (кстати, любопытно, что в слове «воздух» можно 
выделить составляющую «дух»). «Дух – воздух мате-
рии...» писал Нострадамус (Центурия 3, стих 2). От-
мечалось, что вокруг всех живых существ и неживых 
объектов существуют «пси-поля», заряженные обра-
щенными к ним мыслями и эмоциями. Духовный мир 
полон разнообразных объектов (сущностей) раз-
личной степени сложности (от простейших волевых 
импульсов и ощущений до более сложных мыслей, 
намерений и пр.). Выдающийся экстрасенс Сведен-
борг утверждал: «...небеса состоят из бесчисленных 
обществ». Все объекты духовного мира непрерывно 
взаимодействуют друг с другом. Сведенборг свиде-
тельствует: «Все небесные существа (общества) об-
щаются между собой».
Отмечалось, что окружающая нас природа яв-
ляется не просто бездушным механизмом, но за-
ключает в себе определенный смысл; мы имеем 
дело не просто со слепыми силами, мотающими-
ся туда-сюда по Вселенной. Субстанция духовно-
го мира напитана «целеполаганием». Процессы, 
происходящие в духовном мире, течения и вихри, 
возникающие в океане духовного мира, определя-
ют последующее развитие событий и в мире физи-
ческих тел, которые, как айсберги, плавают в этом 
океане, подвластные его течениям, слагаемым из 
бесчисленного множества отдельных струй, завих-
рений, волнений. При этом в человеке мир жела-
ний действует как существо, обладающее личной 
волей. Каждая отдельная «мыслеформа» – весьма 
деятельная живая сущность, она обладает боль-
шой энергией и силой; будучи направляема силь-
ной и устойчивой волей, она становится могущест-
венным инструментом.
Вернадский писал: «Кругом нас, в нас самих, всю-
ду и везде, без перерыва, вечно сменяясь, совпа-
дая и сталкиваясь, идут излучения различной длины 
волны – от волн, длина которых исчисляется деся-
тимиллионными долями миллиметра, до длинных, 
измеряемых километрами. Все пространство ими 
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заполнено, ... мы различаем и измеряем по мере 
улучшения наших приемов исследований все но-
вые и новые излучения». И поскольку в среде ду-
ховного мира не существует границ, образ лю-
бого объекта заполняет собой весь мир и может 
восприниматься в любой точке мира.
Духовный мир состоит из энергетически анизот-
ропных структур, в его составе можно выделить 
несколько структурных уровней среды информа-
ционно-энергетического поля. Базовым уровнем, 
на основе которого формируются все структуры 
материального мира, является бесструктурная 
энергетически изотропная среда. В такой среде 
отсутствуют какие-либо энергетические барьеры, 
вследствие чего эта среда является сверхтекучей 
и сверхпроводящей. Любой импульс, отраженный 
в такой среде, распространяется в ней мгновенно 
и сохраняется навечно, поскольку в энергетически 
изотропной среде отсутствует поглощение и рас-
сеяние энергии. Это качество базовой энергети-
чески изотропной среды информационно-энерге-
тического поля определяет ее свойство, которое 
может быть характеризовано понятием «вечная 
память». Эта особенность базовой среды единого 
поля определяет основной закон мироздания – за-
кон сохранения информации (подробнее о законе 
сохранения информации изложено в книге автора 
«Бесконечная жизнь»). Эта среда воспринимает и 
сохраняет информацию обо всем, происходящем 
в мире, служит бездонным океаном информации.
Следствия
Из закона сохранения информации как следствие 
вытекает закон отражения, определяющий неот-
вратимость ответной реакции окружающей среды 
(окружающего мира) на любое действие. 
Следствие 1. Неотвратимость ответной реакции.
Согласно современным научным представлениям, 
что-либо может возникнуть в природе только тогда, 
когда произошло изменение количества информа-
ции. Любое действие вызывает адекватные изме-
нения в окружающей среде, и этот принцип фор-
мулируется в механике как третий закон Ньютона, 
гласящий, что действие равно противодействию. 
Распространяя этот закон на процессы взаимодейс-
твия полевых структур, следует ясно представлять, 
что любой импульс, внесенный в мир, неотвратимо 
вызывает ответную реакцию и соответствующее 
воздействие на его источник. Для предотвращения 
негативных деяний полицейский должен находиться у 
каждого не за спиной, а в голове. Совершенно спра-
ведливым является известный библейский принцип: 
«кто копает яму, тот упадет в нее». Однако, в силу 
сложности причинно-следственных связей в среде 
единого поля, неизбежные проявления ответной 
реакции на уровне структур физического мира мо-
гут наступить в самых различных обстоятельствах по 
форме и времени.
Вытекающий из закона сохранения информации 
принцип «вечная память», означает, что никакое 
действие, внесенное в мир, не остается без ответ-
ной реакции.
Следствие 2. Бессмертие личности.
Человек, как и любой объект физического мира, 
состоит из комплекса структур физического тела и 
сопряженных с ним полевых информационно-энер-
гетических структур. Комплекс информационно-
энергетических составляющих, сопряженных с фи-
зическим телом человека, является носителем всех 
его мыслей, чувств, ощущений, его памяти, т.е. в 
целом определяет то, что составляет душу челове-
ка. Именно этот комплекс полевых структур опре-
деляет осознание человеком его «Я» как личности. 
Причем, в силу способности базового компонента 
поля сохранять информацию навечно, созданная 
человеком душа сохраняется навечно, даже после 
распада (гибели) его физического тела. Это озна-
чает бессмертие души. Согласно Платону: «Душа 
умершего продолжает существовать и обладает 
способностью мыслить» Совершенно справедли-
вой является формула Пифагора: «Разум бессмер-
тен, а остальное – смертно». 
Следствие 3. Неизбежность ответа за все свои 
действия. 
Сопоставление следствий 1 и 2 позволяет заклю-
чить, что любые действия, совершенные человеком 
при жизни, неизбежно отражаются на состоянии его 
бессмертной души, причем все совершенные им не-
гативные действия оказывают адекватное и неотвра-
тимое негативное воздействие на него и непосредс-
твенно воспринимаются его личностью. Если человек 
доставил кому-то страдания, то неизбежно эти стра-
дания (причем совершенно реальные, так как осоз-
нание человеком своего «Я» полностью сохраняется) 
предстоит пережить его душе. Расплата наступает 
немедленно, как только душа человека оказывается 
свободной от оков физического тела. Отсюда следу-
ет, что самое страшное для преступника – это уйти 
из жизни безнаказанным, тогда вся тяжесть совер-
шенных в течение жизни негативных действий сразу 
обрушивается на его душу, заставляя его пережить 
всю боль, доставленную им всем пострадавшим от 
его действий.
Выводы
1. Необходимость осознания людьми подлинного 
смысла жизни.
Современное общество существует в плену принци-
пиально неверных представлений о том, что жизнь 
прекращается со смертью физического тела. Имен-
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но эти представления являются питательной основой 
для всех негативных проявлений в сознании людей 
(способности к обману, насилию и пр.) и порождают 
иллюзию о возможности остаться безнаказанным за 
совершенные негативные действия. Закон сохране-
ния информации и бессмертие души исключают та-
кую возможность. Расплата неизбежна. Понимание 
этого в корне меняет поведение людей. «Жизнь чело-
века лишена смысла, пока он не поймет, что является 
душой» сказано в древнем трактате. 
Распространенное в современном обществе 
убеждение, что жизнь дается лишь один раз и 
заканчивается с прекращением функционирова-
ния физического тела человека, является главной 
причиной, порождающей проявления эгоизма, стя-
жательства, стремления к удовлетворению своих 
материальных потребностей любой ценой. Подоб-
ные убеждения формируют ложные представления 
о том, что какое-либо деяние можно сохранить 
втайне от мира и что смерть (физического тела) 
все спишет. Это заблуждение служит питательной 
основой представлений о возможности уйти от от-
ветственности за любое деяние. 
Смысл существования человека заключается в со-
здании за время жизни возможно более богатой 
и совершенной души, не отягощенной комплекса-
ми, находящимися в дисгармонии с окружающим 
миром. Люди, не понимающие смысла своего су-
ществования, живут под властью своих сиюминут-
ных эмоций и привычек, лишь немного отличаясь 
от дикарей и, в общем-то, близки к интуитивному 
животному образу существования. Такие люди, в 
угоду личным амбициям и желаниям, не задумы-
ваясь, отягощают свою душу грузом ответствен-
ности, совершенно не осознавая того, что души, 
отягощенные негативными эмоциями и памятью о 
совершенных негативных деяниях, подвергаются в 
среде духовного мира мощным разрушительным 
воздействиям, призванным очистить их и привести 
в состояние гармонии с окружающим миром.
Главным в жизни человека должно быть стремле-
ние к накоплению духовных ценностей, духовного 
богатства, а не к накоплению материальных бо-
гатств. Цель жизни человека – взрастить и родить 
новую свободную душу (по возможности, как мож-
но более богатую и светлую, не несущую в себе 
внутренних напряжений, вызванных совершенны-
ми человеком негативными деяниями).
2. Необходимость формирования общественного 
сознания. 
Окутывая себя атмосферой злых мыслей и чувств, 
человек, как и все общество в целом, встает на 
путь, ведущий к катастрофе.
Современное общество, воистину являющееся 
«обществом потребления» и гордящееся тем, что 
оно является обществом свободной конкуренции, 
идет прямым ходом к экологической и духовной 
катастрофе. Обострение экологических проблем 
вызовет резкое усиление борьбы за перераспре-
деление доступных материальных ресурсов, что 
может реально спровоцировать войны с приме-
нением любых средств уничтожения противников. 
Необходимо ясно сознавать, что любые действия, 
которое могут явиться источником напряженности, 
неизбежно влекут за собой тяжелые последствия 
для их инициаторов.
Необходимо формировать новую идеологию, 
идеологию построения общества духовного раз-
вития. Только такая идеология может открыть путь, 
не требующий безудержного увеличения погло-
щения материальных благ и ресурсов, не создаю-
щий конкуренции и противоречий между людьми. 
Напротив, ориентация на духовное развитие по-
буждает людей к сотрудничеству, бескорыстной 
взаимопомощи.
Атмосфера зла и насилия, окружающая людей 
«общества потребления», в «обществе духовного 
развития» сменится атмосферой сотрудничества, 
добра и любви, когда чувство противопоставле-
ния себя остальному миру сменится ощущением 
единства со всем миром. Известно, что культуры 
не враждуют – враждует бескультурье. Культуры 
взаимодействуют и обогащают друг друга.
Известный лозунг о максимальном удовлетворе-
нии потребностей человека, понимаемый сегодня 
исключительно как удовлетворение материальных 
потребностей, должен пониматься как стремле-
ние к максимальному удовлетворению и разви-
тию духовных потребностей человека, при этом не 
возникает потребности в безудержном росте его 
материальных потребностей. Ведущим мотивом 
в жизни человека станет не стремление больше 
иметь, а больше уметь.
Смена направленности в сознании людей, смена 
ведущей ориентации в устремлениях общества от 
«материальности» и конкуренции к «духовности» и 
сотрудничеству является необходимым условием 
выхода из тупика, ведущего человечество к духов-
ной и физической катастрофе.
3. Новая идеологическая концепция – путь повы-
шения безопасности развития человеческого 
общества.
Распространение в массовом сознании людей по-
нимания того, что необходимо соблюдать принципы 
экологии духа и очищения духовной атмосферы об-
щества, является в настоящее время наиболее важ-
ной задачей, стоящей перед человечеством. Непри-
емлемость дальнейшего развития цивилизации по 
пути идеологии «общества потребления» или попы-
ток достичь «всеобщего равенства» в условиях без-
8духовности диктует необходимость перехода в XXI 
веке к новой идеологии развития общества – идео-
логии «общества духовного развития».
Нацеленность людей на духовное творчество 
позволит перейти от идеалов «общества потреб-
ления», ведущих человечество к конфронтации, 
войнам и экологической катастрофе, к обществу 
«духовного развития», обществу сотрудничества, 
гармонии и единства.
Основывающееся на логике максимального удов-
летворения материальных потребностей, совре-
менное общество не имеет будущего. Овладение 
современным обществом колоссальными энерге-
тическими ресурсами в сочетании с низким уров-
нем духовности, а то и с полным ее отрицанием, 
представляет огромную опасность. 
Однобокое развитие научно-технического прогрес-
са при почти полном отсутствии прогресса в поз-
нании законов духовного мира ведет к опасному 
накоплению потенциала зла, неуравновешенного 
соответствующим потенциалом духовности, добра. 
Необходима немедленная организация серьезных 
научных исследований в области познания законов 
духовного мира. Эти исследования в настоящее 
время гораздо более важны, чем исследования, на-
правленные на дальнейшее развитие военно-техни-
ческого потенциала, на которые во всем мире рас-
ходуются колоссальные средства. 
Необходимо ясно сознавать, что любые формы 
насилия, ложь и обман, использование двойных 
стандартов, царящие в современном мире, долж-
ны быть полностью исключены, и они будут исклю-
чены, как только люди осознают неотвратимость 
действия законов духовного мира.
Успешное дальнейшее развитие человечества 
возможно только при смене направленности ус-
тремлений людей от концепции максимального 
удовлетворения материальных потребностей к 
концепции максимального удовлетворения духов-
ных потребностей, т.е. при переходе от «общества 
потребления» к «обществу духовного развития».
Осознание необходимости построения общества 
духовного развития приводит к выводу о необхо-
димости безотлагательной организации обучения 
людей всех возрастов общим принципам строения 
духовного мира, познания его законов, разъяснения 
вытекающего из этих законов смысла человеческого 
существования и необходимости соблюдения основ-
ных принципов жизни, способствующих формирова-
нию каждым богатой и гармоничной души.
Построение общества духовного развития долж-
но стать национальной идеей любой страны. В XXI 
веке Россия и все человечество в целом должны 
перейти на путь духовного развития, перейти от 
эры всеобщей конкуренции, конфронтации и войн 
к эре бескорыстного сотрудничества.
Пропаганда изложенной концепции изменит со-
знание людей, подорвет потенциал агрессии, как 
на бытовом уровне, так и в сфере межгосударс-
твенных отношений, нанесет удар по мотивам, пи-
тающим проявления преступности и коррупции.
4. Необходимые действия
• Организовать широкую пропаганду знаний о 
законах, действующих в информационно-энерге-
тической (духовной) составляющей среды матери-
ального мира, для чего осуществить подготовку 
учебника «Духовный мир человека», составлен-
ного на основе современных знаний о строении 
духовного мира и об основных действующих в нем 
законах (общие представления о которых изложе-
ны в книге автора «Бесконечная жизнь»), и издание 
учебника массовым тиражом в двух вариантах: а) 
для студентов ВУЗов и техникумов, б) для учащихся 
5–9 классов средней школы.
• Включить изучение этих учебников в школьные 
программы, программы ВУЗов и техникумов, 
организовать обучение людей на предприятиях, 
учреждениях. 
• Организовать постоянную рубрику «Духовный 
мир человека» на канале «Культура» централь-
ного телевидения и серию передач на других ка-
налах телевидения.
5. Ожидаемый эффект
Реализация изложенных выше мер будет способс-
твовать:
• снижению уровня преступности (в том числе кор-
рупции), пьянства и наркомании за счет осозна-
ния людьми смысла человеческого существова-
ния и неотвратимости ответственности за любое 
свое действие;
• улучшению качества жизни людей, подъему эко-
номики за счет повышения эффективности труда 
вследствие сокращения негативных явлений в 
жизни общества;
• повышению международного авторитета Рос-
сии как лидера в развитии новой идеологии раз-
вития общества, поддержке России как носителя 
новой идеологии ее сторонниками во всех стра-
нах мира и, как следствие, повышению междуна-
родной безопасности.
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